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が置かれていたが、 2000年 12月に国語審議会が f現代
社会における敬意表現」を答申して以降、相手と場面に
配慮した言葉遣いであるかどうかに重きが置かれるよう































































































もし、よければ、 A 先生、在、が書いた就職活動のための 1~1 己 PR の作文を持見していただくと時しいです。宜しく
お願いたします。



































































































丁able3 ⑬の 1回目 (82)
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